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un taller de 
construcción 
con madera, 
en el que pue-
des aprender 
a trabajar con 
ella, rodeado 










años el Fast 
Wood Festival 
se caracteriza 
por la diversión 
y el buen rollo. 
Disfrutar desde 
otro punto de 


































































to a un equipo 
creativo”
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“El proyecto se 
fi nancia con 
el  importe re-
cibido de las 
inscripciones 
de los parti-








te de esta fa-
milia des-





sin exprimir su 
máximo rendi-
miento”
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